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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap peran ayah 
dengan intensi merokok pada siswa SMP Fransiskus Semarang. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 149 siswa. Sampel yang diambil untuk penelitian sebanyak 105 siswa. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Alat ukur yang digunakan 
yaitu Skala Persepsi Terhadap Peran Ayah (103 aitem valid; α = 0,961) dan Intensi Merokok 
(39 aitem valid; α = 0,954). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang 
signifikan antara persepsi terhadap peran ayah dengan intensi merokok (rxy= -0,636; p < 
0,001). Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif persepsi terhadap peran ayah, maka 
semakin rendah intensi merokok yang dimiliki siswa. Sebaliknya, semakin negatif persepsi 
terhadap peran ayah, maka semakin tinggi intensi merokok yang dimiliki siswa. Persepsi 
terhadap peran ayah memberikan sumbangan efektif sebesar 40,5% dalam memengaruhi 
intensi merokok siswa dan 59,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
 





This research aims to examine the correlation between perception on the role of father with 
smoking intention in Fransiskus Junior High School, Semarang. This research involve 149 
students of Fransiskus Junior High School, Semarang. There are 105 students are used as 
sample subject. This research uses cluster random sampling as sampling method. This 
research uses the scale of perception on the role of father (103 valid items; α= 0,961) and 
smoking intention (39 valid items; α= 0,954) as the instrument in collecting data. This 
research uses simply regression analysis as data analysis method. The result shows that there 
is a negative correlation which is significant between perception on the role of father and 
smoking intention rxy= -0,636; p<0,001). That means the more positive students perception 
on the role of father, the lower smoking intention they have. Perception on the role of father 
contribute effectively to smoking intention in amout of 40,5%, while 59,5% comes from other 
factors that are not revealed in this study. 
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